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DANSKE OG NORSKE STUDENTER I
HELMSTEDT
Universitetet i Helmstedt blev grundlagt af Hertug Julius af Brunsvig
i Aaret 1574 og var i de følgende Aar et af de betydeligste protestantiske
Universiteter. Det besøgtes i denne Tid af et meget stort Antal Studenter fra
Danmark og Norge, og navnlig fra Hertugdømmerne. Hertil bidrog ogsaa,
at den berømteste theologiske Professor i Helmstedt, Georg Callixtus,
var Slesviger.
Universitetsmatriklen 1574—-1636 er udgivet af Paul Zimmermann (»Album
Academiae Helmstadiensis I«) og af denne har Dr. phil. Louis Bobé foreta¬
get følgende Uddrag, der omfatter danske, norske, slesvigske og holstenske
Navne, som jeg — saa vidt muligt — har forsynet med Noter.
Trediveaarskrigen tvang gentagne Gange Universitetet til at lukke, men
det aabnedes atter og bestod til 1810; ogsaa i denne Periode kom en Del Dan¬
ske til Helmstedt, hvad de af L. Daae og Th. O. Achelis foretagne Uddrag




Danske, norske, slesvigske og holstenske Studenter 1574—1636.
Af Henny Glarbo.
1575 Henningus å Bucholt, Holsatiensis [maaske Henneke Buch-
waldt til Gram, var død 1610].
1576 Nicolaus Henrici, Helsingør.
Magnus Bartholinus Danus [Mogens Bertelsen (Dalinus)
Økonom paa Herlufsholm].
Johannes Grube [Johs. Grubbe, imm. s. A. i Jena], En-
waldus Crusius [Enevold Kruse til Vingegaard, d. ca. 1613],
Basius Erici [Peder Eriksen Basse til Sørup, 1556—1639],
nobiles Dani.
1577 Naaman Meierus, Stranden, Holsatus.
1578 Nicolaus Wittius, Dithmarsus Londensis [Nicolaus Witte,
1558—1646, Præst i Ullerup].
1579 Kettelius Dithacus, Holsatus.
Ingwarus Volckvardus, Holsatus [Ingvar Volquartsen, d.
1611, Præst i Bupsee].
Petrus Trutzenius, Holsatus.
1580 Ericus Namsen, Husensis Holsatus.
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Gregorius Mass, Crempensis Holsatus [Jiirgen Maesz, Dr. jur.
i Helmstedt 1591, Staller i Nordstrand, afsk. 1616].
1581 Hermannus Petri, Husensis.
Joannes Dauw, Husensis [Johs. Dow, d. 1603, Kancellisekre¬
tær paa Gottorp].
Jacobus Fabricius, Tunderensis [Jacob Fabricius, 1560—
1640, Generalsuperintendent].
Michael Grimmius, Itzhoensis [Michael Grimme, d. 1584,
Præst i Neuendorf].
Theodoricus Blum, Holsatus Nobilis [Diderik Blome, maaske
Søn af Jasper Blome til Nehmten].
Nicolaus Gregorius Itzehoensis [Niels Jørgensen, Mag. i
Helmstedt 1582, el. Mag. i Wittenberg 1585, Præst i Neuen-
brook].
Mauritius Dusdorffius, Holsatus.
Petrus Hansen, Tonderensis [vist Peder Hansen Daler, d.
1634, Præst i Daler].
Joannes Volckwardus, Holsatus [Johs. Volquartsen, d. 1619,
Præst i Hatsted].
Paulus Toekius [Kilonensis] Holsatus Patricius [Paul Toecke,
d. y., blev 1591 Sollicitator i Speyer].
1582 Henricus Werckmeisterius, Tonderensis.
M. Nicolaus Gregorii, Itzehoensis Holsatus, Mag. promotus
[se 1581].
Johannes von der Wisch, Nobilis Holsatus [Hans v. d. W.
til Bolskovgaard, 1565—1624].
Joachimus Kol, Crempensis [Joakim K., Dr. jur. Advokat,
Borgmester i Crempe ca. 1606].
1583 Jacobus Titus, Eiderstadensis Holsatus, fuit Rostochii et Vite-
bergae.
Michael Hallerus, Holsatus, Rostochii triennium fuit.
Tilemannus Camphenius, Attuniensis Danus [Tilemann Kam¬
phen, imm. i Leipzig 1584].
Nicolaus et Jacobus Christiani, fratres Dani [Jacob Christen¬
sen, vist Præst i Ballum, f. i Ribe 1560].
1584 Johannes Shubaeus, Itzohovensis [Johs. Schube, d. 1605,
Præst i Brokdorf].
Johannes Gerhardi, Izehoensis [Johs. Gerhardt, Præst i Marne
1614—19].
1585 Christophorus Lemke, Danus.
1586 Hermannus Grot, Flensburgensis [Herman Grote, d. 1627,
Præst i Eskris].
Zacharias Roebelius, Chiloniensis [Zacharias Røbel, d. ca.
1612, Præst i Rikkelsbøl].
Johannes Jegerus, Crempensis.
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Richardus Tilemannus, Flensburgensis [Richard Tilemann,
1563—1647, Præst i Bordelum].
Hinricus Langemakius, Chiloniensis [Henrik Langemack, d.
1636, Ærkediakon ved St. Nik. K. i Kiel].
Joannes Embs, Slesvicensis [Johs. Embs, Rektor i Bordesholm
ca. 1600].
Petrus Thomaeus, Tonderensis Holsatus.
1587 Nicolaus Grimmius, Itzehoensis Holsatus [Nikolaj Grimme,
d. 1606, Præst i Neuendorf].
Jacobus Franciscus Vardensis, Danus [vist Jacob Frandsen
Warde, d. 1607, Præst i Sakskøbing].
Johannes Schnitker, Tunderensis Holsatus [Johs. Snitker, ca.
1565—1610, Præst i Braderup].
Hinricus Snipperus et Petrus Roggius [Peder Rogge, d. 1617,
Præst i Hohenfelde] Crempenses, Holsati.
1588 Gislaus Guntherus, Islandus [imm. i Rostock 1581].
Mathias Garstenbergius, Crempensis Holsatus.
Casparus Matthiae, Crempensis Holsatus.
Franciscus Alardus, Itzoviensis Holsatus [vist Franz Alardus,
d. 1629, Præst i St. Margarethen].
Jacobus Henricus, Norvegius.
1589 Hermannus Wolmer, Holsatus.
Severinus Laurentius, Danus.
Erasmus Petri, Danus Choagiensis.
Georgius Barsoenius, Itzehoensis, Holsatus [Jørgen Barsø, d.
ca. 1645, Præst i Fjelstrup].
Petrus Pless [Peder Plesz, 1594—1607, Præst i Kropp] et
Abdias Petri, Strandenses Holsati.
Johannes Petrejus, Strant, Frisius [Johan Petrejus, d. 1624,
Præst i Odenbiill].
1590 Jonas Magni, Jemptus, Norweg [vist Jonas Magni (Skanke),
imm. i Rostock 1593, Rektor i Bergen, Præst i Indvigen, hen¬
rettet 1617].
Laurentius Georgius, Finonus.
Vilhadus Nicolai, Danus [Villum Nielsen, d. 1637, Rektor
i Viborg],
Fridericus Guntherus, Helmstadiensis [Frederik Giinther,
1581—1655, Oversekretær i Tyske Kancelli].
Johannes Bruno, Lollandinus [vist Hans Madsen Bruun, ca.
1564—1612, Præst i Østofte],
Ericus Mauritius, Danus Lolandius [Erik Mouritsen, Præst
i Tersløse].
Nicolaus Petrejus, Danus Burglanensis.
Petrus Michaélis, Hafniensis Danus [maaske Peder Mikkel¬
sen Arboe, d. 1632, Præst i Gamborg].
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Wolfganeus Tohannes Riman, Danus [Wolfgang Rhuman,
1572—1637, Professor].
Carolus Crepelinus, Finoninus.
Johannes thom Poll, Holsatus [Johs. Pollio, enten d. 1634,
Rektor i Bredsted, eller d. 1640, Præst i Keitum].
Carolus Nicolai Flemmingius, Finonius [imm. i Rostock
1594],
Uldaricus, Dux Sleswici, Holsatiae, etc. (12. Oktober) [Her¬
tug Ulrik, 1578—1624, Biskop af Schwerin].
Henningus Belde [Henning Bille til Vrejlev Kl. 1575—1615],
Georgius Schougardeus [Jørgen Skovgaard til Gundestrup,
d. 1612], Magnus Packs [Mogens Pax, 1577—1642], No-
biles Dani.
Bartramus Gadendorph, Nobilis Holsatus.
Paulus Petrejus, Roschildensis Danus [Poul Pedersen, d. 1616,
Præst ved Roskilde Domkirke].
Petrus Thomae, Reckingensis Danus.
M. Laurentius Andreae, Roschildensis Danus [Laurids An¬
dersen, 1564—1605, Præst ved Roskilde Domkirke].
Olaus Othoniensis, Vionis Danus.
1591 Joannes Piscator, Strant Frisius [Johs. Fischer, d. 1631, Præst
i Hersbiill].
Gebhardus Becher, Holsatus [Gebhard Becker, d. 1628,
Landskriver i Wilstermarsk].
Nicolaus Crusius, Flensburgensis [Niels Cruse, d. 1610, Præst
i St. Annen].
Gregorius Mass, Crempensis, Dr. jur. promotus [se 1580].
Johannes Ernestus Wurm, nobilis [vist Jørgen Ernst Worm
til Voergaard].
Petrus Callissen, Flensburgensis [imm. i Frankfurt a. O.
1589].
Theodorus ab Eitzen, Hamburgensis [vist Søn af Daniel v.
Eitzen, Senator i Hamburg].
Johannes Johannis, Halandus Danus [Hans Jensen Alan,
1563—1631, Professor].
Johannes Brahe, Danus Nobilis [Jens Brahe til Krogholm,
d. 1598].
Nicolaus Heldt, Dithmarsus [imm. i Heidelberg 1599].
Franciscus Tulius, Nobilis Danus TFrands Tuul til Meilgaard,
var død 1626].
Joachimus Barsenius, Itzehoensis Holsatus.
Johannes Fetterus, Norstrandensis.
1592 Jacobus et Adamus Wolder, Holsati.
M. Marthinus Bornholmius, Danus.
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Nicolaus Schuttenius, Holsatus [Nicolaus Schiitze, vist Diakon
i Neuenbrook 1616—40].
Theocarus Petraeus, Danus [Wiburgensis].
Johannes Jacobi, Coldingensis Danus.
Johannes Winterbergius, Itzehoensis [Johs. Winterberg, d.
1605, Præst i Brunsbiittel].
Cornelius Selmerus, Chiloniensis [Cornelius Selmer, 1565—
1650, Præst i Eckernförde].
Michael Freuden et Christianus Solinus [Chr. Soli, d. 1619,
Diakon i Crempe], Crempenses Hols.
Jacobus Marci, Husensis Hols. [imm. i Leipzig 1591].
Benedictus et Henningus Powische, Nobiles Holsati ]Benedict
Pogwisch til Oevelgönne, ca. 1578—1613, og Henning Pog-
wisch til Østergaard, f. ca. 1579, d. før 1630].
Hermannus Lipper, Danus, bonarum artium magister [Her¬
man Jørgensen Lipper, d. 1616, Præst i Kregome].
1593 Christianus Thomae, Wiburgensis [maaske Christen Thomsen,
d. ca. 1633, Præst i Hundborg].
Nicolaus Aurifaber, Danus [imm. i Rostock 1592].
Andreas Balthasarus, Danus Fionius [maaske Anders Balthar-
sen, Præst i Rise 1608].
Bartholomæus Matthiæ, Rincopensis Danus.
Wulfgangus Rugemannus, Danus [se 1590, Wolfg. Rhu-
man].
Henricus Crugerus, Otheniens.
Georgius Borsönius [se 1589, Jørgen Barsø], Iaarus Corvinus
[vist Ivar Ravn, Cantor i Haderslev] et Laurentius Lassus
Haderslebienses.
Nicolaus Winterbergus, Holsatus [Nicolaus Winterberg, d.
1628 (el. 31), Præst i Heiligenstedten].
M. Nicolaus Laetus, Danus [Niels Sørensen Glad (el. Leth),
d. 1602, Præst ved Vor Frue K. i Odense].
Olaus Christophorus Brenderus, Hafniensis, 1593 Mag. [imm.
i Greifswald 1592, i Strasburg 1600].
Theodoras Powisch, Holsatus.
Johannes Andreas, Danus.
Laurentius Sommerus, Othoniensis Danus, 1596 Mag. [Lau¬
rits Sommer, d. 1613, Præst ved St. Knuds K. i Odense].
Hermannus Niebur, Holsatus.
1594 Johannes Bonnus, Danus.
Johannes Tornow, Danus [Hans Henriksen Tornov, d. 1603,
Præst i Utterslev paa Lolland].
Christophorus Andreas, Danus.
Paulus Nicolai, Danus.
Henricus Christianus Blichwoldt, Archusiensis Danus [Hen-
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rik Christensen Blichfeldt, d. 1633, Præst i Tirstrup].
Ivarus Lycke, Nobilis Danus [Ivar Lykke til Buderupholm,
d. 1648].
Ulricus Bodeker, Chiloniensis.
1595 Johannes Stamerus, Trejanus Holsatus [imm. i Frankfurt
a. O. 1596 som Husensis, maaske Søn af Stamer, Præst i
Treja fra 1568].
Joachimus Fischerus et Andreas Nicolai [Præst i Sterup ca.
1609], Flensburgenses.
Johannes Mejerus, Flensburgensis [Johs. Mejer, 1593—1617,
Præst i Husum].
Tostanus Ovandi, Norvegianus [imm. Rostock 1592].
Laurentius Tilemannus, Flensburgensis [Laurits Tilmann,
1599—1627, Præst i Ulsnæs].
Johannes Mothius, Flensburgensis [Johs. Moth, 1574—1642,
Præst ved St. Maria K. i Flensborg].
1596 Martinus Fabricius, Wilsteriensis Holsatus [Martin Fabricius,
d. 1640, Læge i Wilster].
Ludolphus Petrejus, Neofanius Holsatus [Ludolph Petri, d.
1645, Præst i Nykirke].
Petrus Bonnix, Leccovius Holsatus [Peder B., d. 1648, Præst
i Læk],
Georgius Radiginius, Slesvicensis [blev Dr. phil. i Helmstedt
1604]
Johannes Ludolphi, Risemorensis Holsatus [d. 1642, Præst
i Risum].
Petrus Clio, Flensburgensis Holsatus [Peder Clio (Klye), ca.
1574—1634, Præst paa Lith].
Joachimus Blutenius, Chiloniensis Holsatus [vist Joakim Blu¬
ting, Advokat i Gottorp ca. 1630].
Johannes Plogerus, Tonderensis.
Johannes Enwaldi, Flensburgensis [Johan Ewald, Præst i
Kliplev ca. 1614—(32)].
Nicolaus Villehadus Albinus, Danus [maaske Niels Villadsen,
d. 1628, Præst i Holstebro, eller d. 1624, Præst ved St. Olai
K. i Aarhus],
1597 Petrus Ericius Holsatus [Slesvicensis] [Peder Erichsen, blev
Præst i Havetoft 1603].
Johannes Pistorius [maaske Johs. Becker, d. 1629, Præst i
Neuendorf] et Johannes Woldenberg [d. 1621, Præst i Mar-
ne], Holsati.
Bernhardus Werenberg, Holsatus [Bernhard Weremberg,
1577—1643, Professor i Hamburg].




Baggo Jacobi, Ripensis Danus.
Johannes Oporinus, Danus Cimber [Jens Høst; hans Stam¬
bog findes i Kgl. Bibi. Ny Kgl. Saml. 388, 8°].
Kilianus Krabbe, Nobilis Danus [Kjeld Krabbe til Brusgaard,
1583—1612].
Johannes Holmius, Danus [Jens Holm, imm. i Padua 1601,
Præst i Hundstrup].
Michael Hojer, Tunderensis Danus.
Georgius Koch, Flensburgensis [vist Jørgen Koch, blev Con-
rector i Slesvig 1606].
Bartolus Ivarides Muhle, Danus [Bertel Iversen Mule, blev
Rektor i Assens 1601].
Christianus Michaélius (Danus) Hafniensis.
1598 Benedictus Rantzow, Nob. Holsatus [Benedict.Rantzau, Søn
af Benedict Rantzau til Møgeltønder, imm. i Padua 1601].
Paulus Schwelundt, Flensburgensis [Paul S. »Sotmeister« i
Flensborg 1626].
Gerhardus Johannis, Flensburgensis [Gerhard J., d. 1630,
Præst i Welt].
Michael Luderus, Holsatus [Mich. Luders, d. 1650(?), cst.
Præst i Eppendorf].
Daniel Reckentin, Flensburgensis.
Petrus Kulemann, Schlesvicensis Holsatus [Petrus Culmannus,
levede 1600, Skribent, se Moller].
Casparus Ludolphi, Segebergensis Holsatus [vist Caspar Lu-
dolph, Præst i Haseldorf, ca. 1649].
Johannes Detensius, Eiderstadiensis Holsatus [Johs. Tetens,
Læge i Eiderstedt ca. 1620].
1599 Eberhardus Wichbold, Flensburgensis.
Georgius Clio, Flensburgensis [Jørgen Clio (Klye), d. 1628,
Diakon i Oldensworth].
Jacobus Wigandus, Flensburgensis [Jacob Wigandt, d. 1644,
Præst i Dänischenhagen],
Richardus Adolphi, Eiderstatiensis Frisius.
1600 Christianus Fabricius, Danus [maaske d. 1615, Præst i Slan¬
gerup, se dog Ph. T. 8. VI., 1927, S. 170].
Sebastianus Schrøderus, Flensburgensis Holsatus [Seb. Schrø¬
der, vist Søn af S. S., Præst ved St. Nic. K. i Flensborg].
Laurentius Olai, Danus.
Gotfridus Lindenow, Nob. Danus [Godske Lindenov, Søn af
Johan Lindenov til Ørtoft, imm. i Francker 1602, d. i Eng¬
land].
Erasmus Severinus, Haffniensis Danus.
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Nicolaus Gaas, Fionius Danus [Niels Gaas til Tøistrup, 1582
—1623].
Paullus Joannes, Nidrosiensis Nortwegus.
Marcus Petri, Slesvicensis.
Laurentius Hojer, Husensis [vist Laurids Höjer, imm. i Orle¬
ans 1610, Amtsforvalter i Løgumkloster ca. 1643].
Olaus Jonae, Danus [maaske Olaus Jonae Schanus, der fik
Kommunitetet 1603].
1601 Christianus Fick, Holsatus.
Severinus Andreae, Hiterensis Norwegius.
Joannes Bugaeus, Bergensis [Hans Bugge, blev Sognepræst
i Etne 1613].
Henningus Hagius, Husensis Holsatus [Henning Hagge, d.
1618, Diakon ved St. Johs. K. paa Føhr].
Cunradus Quistius, Friderichsburgensis Seldus[!] Danus [Con¬
rad Quist, Præst ved Frederiksborg Slot, druknede i Tysk¬
land 1607].
Fridericus Spies, Schleswicensis [Frederik Spies, atter imm.
1605, i Padua 1606, Dr. med. 1609].
Christianus Bording, Arhusiå Danus [Christen B., 1578—
1640, Læge i Ribe].
Christophorus Knopff, Friderichsburgensis Danus [vist enten
Frederik Christophersen Knoph, Mag. 1608, eller Hans C.
K., Rektor paa Herlufsholm, begge Sønner af Christopher
K., Hofpræst paa Frederiksborg],
1602 Eunomius Joannes, Nordstrandanus Holsatus.
Philippus Cypraeus, Slesvicensis [Philip C., ca. 1622, got¬
torpsk Minister].
Joannes Philippi Masen, Holsatus.
Laurentius Mauritius Holsatus [maaske Laurentius Moritzen,
d. ca. 1663, Præst i Hjerpsted].
1603 Nicolaus Ripius, Slesvicensis.
Georgius Calixtus [Medelobeaus], Flensburgensis Holsatus
[Jørgen Callisen (Calixtus), d. 1656, Dr. theol. Professor i
Helmstedt, se 1605 og 1615].
Joannes Nicolai, Flensburgensis.
Sifridus Powisch, Nobilis Holsatus [Sivert Pogwisch til Hasel¬
au, 1587—1626].
1604 Johannes Powisch, Nobilis Holsatus [Hans Pogwisch, imm.
i Leiden 1598, 17 Aar, vist Søn af Claus P. til Oevelgönne].
Severinus Olai, Danus.
Martinus Cluverus, Crempensis [Martin Cliiver, 1576—1652,
Præst i Gliickstadt].
Henricus Michaelius, Haterschlebiensis [Henrik Mikkelsen,
1580—1646, Hofpræst i Haderslev].
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Simon Russe, Crempensis Holsatus.
Paulus Nieburgus, Holsatus.
Petras Gericius, Flensburgensis [Peder Geritz, 1582—1657,
Præst i Svans].
Joachimus Morthorstius, Chiloniensis [Joakim Morthorst, vist
Søn af Johan M., Præst i Sieseby 1587—1625].
Casparus å Bockwolth, Holsatus [Caspar Buchwaldt, enten
til Pronstorf, 1591—1669, eller til Sierhagen, 1589—1624].
Schacco Rumeor, Holsatus [Schack Rumohr til Ohrfeld,
1585—1643].
Fridericus Frisius de Hesselager [Frederik Friis til Hesselager,
1591—1619, Lensmand paa Island].
Melchior Hoven, Pretzensis Holsatus.
M. Georgius Radiginius, Dr. in phil. creatus [Jørgen Radi-
ginius, se 1596, levede 1623, Læge i Slesvig].
1605 Christophorus Georgii, Svindingii Danus, 1605 14/5 Mag.
creatus [Chrf. Jørgensen Svindinge, d. 1623, Præst i Torkild-
strap].
Christophorus, ein Dene, begr. 7. Marts 1605.
Justus et Johannes Brochenhusius, Cimbri Dani [Just Broc¬
kenhuus til Astrup, d. 1640, og Johan B. til Leerbæk, 1588
—1648].
Daniel Johannes Ripensis [maaske Daniel Hansen, dimit. fra
Ribe 1593].
Georgius Klinckeras, Husensis.
Georgius Calixtus, Mag. creatus 14/5 1605 [se 1603].
Fridericus Spies, Sleswicensis [se 1601].
Fridericus Baggonis, Eiderstadensis.
Martinus Rurarus, Crempensis [Martin Ruarus, d. 1657 i
den polske Konges Tjeneste].
Henricus Bonenbergius, Crempensis [Henrik Bonenberg, d.
1629, Diakon i Gliickstadt].
Marcus Fresius, Chiloniensis [vist Marcus Frisius, ca. 1647
Præst i Colmar, Stormarn].
Johannes Statius, Slesvicensis Holsatus.
Wilhelmus Valentin, Flensburgensis [Wilh. V. »Sotmeister«
i Flensborg 1626].
Joannes Joannis, Ripensis Danus [maaske Hans Hansen Ri¬
ber, d. ca. 1652, Præst i Vær],
1606 Lucas Nieman, Altenburgensis Holsatus.
Fridericus Christierni, Roholdensis Danus.
1607 Otto Johannis, Strandensis Holsatus.
Samuel Hohensteinius, Flensb. Holsatus.
1608 Georgius Petri, Vandalus Danus 1608 17/11 Mag. creatus.
Johannes Frisius, Chiloniensis.
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Johannes Clausen, Ripensis Danus [vist Hans Nielsen Clau¬
sen, dimit. fra Ribe 1608].
Marcus Viccius, Crempensis Holsatus.
1609 Georgius Nigrinus, Crempensis Holsatus.
Fridericus et Cajus von Alefeldt [Frederik A. til Halvsøgaard,
1594—-1657, og Kaj A. til Seestermiihe, 1593—1652].
Cajus von Brochtorff [Kaj B. til Kletkamp, 1595—1619].
Lucas Paludanus, Danus Viborgensis [Lucas Paludan, Dr.
med. i Helmstedt 1610, Læge i Viborg].
1610 Nicolaus Eberhardi, Flensburgensis Holsatus.
Johannes Waltherus, Strandensis Holsatus.
Laurentius Addie, Eiderstedensis Holsatus [Laurentius Atzen
(Addi), maaske Søn af L. A., Præst i Witzworth (d. 1603)].
Theodoras Mundt, Wilsterensis Holsatus.
Johannes Harsenius, Nortstradensis Holsatus [vist Ingwar
Hansen, Præst i Rørbæk, druknede ved Stormfloden 1634].
Petrus Johannis, Ripensis Danus [maaske P. J., der fik Kom¬
munitetet 1605].
Lucas Paludanus, Viburgensis Danus Dr. med. 28/6 [se
1609].
1611 Nicolaus Godenius, Rendesburgensis Holsatus.
Theodoras von Eitzen, Schleswicensis [maaske Søn af P. v.
E. gottorpsk Hofraad].
Paulus von Eizen, Schleswicensis [ligesaa].
Philippus Gabriel, Slesvicensis Holsatus [Philip G., d. 1636,
Præst i Kaleby-M.].
1612 Johannes Berndes, Holsatus [vist Johs. Berndes, d. 1628,
Præst i Rinkenæs, jfr. 1618],
Johannes von Cølln, Chiloniensis [Johs. v. Cöller eller Cøllen,
d. 1640, Præst i Schønkirchen].
Henricus Dam, Chiloniensis [Henrik Dame, d. 1676, imm.
i Rostock 1616, Præst i Oversø].
Martinus Thomae, Wilstriensis [imm. i Giessen 1614].
Henricus Paschasius, Lubec.
Petrus Holmius, Danus in phil. mag. creatus [Peder Jacob-
sen Holm, blev (1614) Præst i Aaby-Bjergsted].
Matthias Ebio [vist M. E., Cantor] et Johannes Voltwert
Husenses.
Gabriel Sibbern, Rendsburgensis [Mag. i Rostock 1619, Præst
i Svabsted].
Petrus Petrejus Saxo, Storhusio Danus [Peder Pedersen Saxe,
blev Dr. med. 1615, d. 1641, Læge i Aarhus].
Johannes Paludanus, Wiborg. Danus [Jens Paludan, imm. i
Kbhvn. 1611, Søn af Dr. med. Johan P., Viborg].
1613 Conradus Weihe et Johannes Fabricius [vist d. 1626, Præst
i Steinbæk] et Petrus Erasmi, Husenses.
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Martinus Wesselingius, Chiloniensis.
Daniel Berner, Hafniensis Danus.
Henricus Ritterhusius, Holsatus.
Hieronymus [Hier. Brennek, d. 1655, Præst i Tønning] et
Johannes Adolphus Brenneccius, Holsati.
Georgius ab Alefelt, Nobilis Holsatus [Jørgen Ahlefeldt til
Visselbjerg, 1596—1636].
Jonas Hunnius, Eudenstadiensis Holsatus [imm. i Altdorf
1614, i Orleans 1620].
Fridericus et Johannes Marchander Nobiles Dani [Frederik
Markdanner, 1593—1639, til Rønningesøgaard, og HansM.
1597—1642, til Rønningesøgaard].
Georgius Barteis, Nortstrandanus [Jørgen B., ordineret til
Præst i Pelworm 1631].
David Rosenbomius, Holsatus [D. Rosenbohm fra Ditmar¬
sken, imm. i Giessen 1610].
Nicolaus Berner, Sleswicensis.
Christophorus Bergerus, Betulanensis Danus [imm. i Kbh.
1615, i Rostock 1615].
1614 Henricus Gregorius, Itzehodens. Holsatus.
Thomas Petreus, Holsatus [Thomas Petri (Valsbøl) imm.
i Kønigsberg 1618, d. 1629, Diakon i Bredsted].
Johannes Thurius, David et Daniel Salicetus, Itzehoenses.
1615 Petrus Løvedantz, Rendspyrgensis Holsatus [Peder Lobe-
dantz, d. 1656, Præst i Morsum paa Sild].
Michael Friderici, Wilstriensis Holsatus [M. Frederici, Dr.
med. Apoteker i Flensborg fra 1624].
Hinricus Behrmannus, Itzehoensis Holsatus.
Christianus Meinhardus, Itzehoå-Holsatus [Chr. Meinhardt,
d. 1654, Præst paa Nordmarsch].
Conradus Badenhop, Verdensis.
Philippus Hagedorn, Wolpensis [Philip H. d. 1660, Gods-
forvalter paa Haselau].
Paulus Valentinius, Flenopurgensis Holsatus [Paul Valentin,
d. 1661, gott. Advokat og Raad].
Bruderus Pauli, Husensis Holsatus [Broder P., 1598—1680,
Dr. jur. Borgmester i Hamburg].
Josias Marquardi, Husensis Holsatus.
Bernhard von Eitzem, Schleswicensis [studerede i Witten¬
berg 1618—19].
M. Georgius Calixtus, Holsatus, ordinatus [se 1603 og 1605].
1616 Johannes Loccenius, Itzehoensis Holsatus [1598—1677, Pro¬
fessor i Upsala].
Andreas Beierus, Velstedensis Holsatus [Andreas Jørgensen
Beyer fra Felsted, ca. 1590—1667, Diakon i Igen].
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Johannes Jacobus Masius, Crempensis Holsatus.
Jacobus Sommerus, Crempensis Holsatus.
Nicolaus Severini, Ripensis Danus [Niels Sørensen, f. i Ribe,
d. 1629, Præst i Bjerregrav].
Johannes Boetius, Flensburgensis Holsatus.
1617 Teto Tetensius, Holsatus.
Angelus et Georgius Luthkenii, Crempenses Holsati.
Henricus Posthius, Hafniensis Danus [imm. i Marburg 1618].
Petrus Joannis, Husensis Holsatus.
Otto et Nicolaus å Qualen, Nobiles Holsati [Otto v. Q. til
Freyenwillen d. 1635 og Claus v. Q., gottorpsk Kammerjun¬
ker].
Henricus Arrienus, Crempis Holsatus [Henrik Arrien fra
Crempe, vist Præst i Padeleck 1621].
Andreas Balzius Holsatus.
Franciscus Alardus, Wilstriensis Holsatus [Franz A., Præst
i Wilster, ca. 1599—1646].
Christianus Schiitze, Danus [Christen Nielsen Schytte, 1587
1650, Dr. med. Læge hos Biskoppen i Halle].
Nicolaus Caspargardius, Hitterslebiensis Holsatus [Claus Jen¬
sen Caspargaard, 1596—1659, Præst i Vonsbæk].
Thomas Hewellmeyerus, Willstrianus.
Johannes Harsenius, Husensis Holsatus [se 1610].
Johannes Christenius, Holsatus [maaske den samme som
1623].
1618 Paulus et Jacobus Coll, Crempenses Holsati Patricii [Paul og
Jacob Kol, vist Sønner af Joakim K., Borgmester i Crempe].
Olaus Poleman, Eiderstadensis Holsatus.
Petrus Bilenbergius Wilstriensis Holsatus.
Nicolaus Schroderus, Hattersleb. Holsatus.
Georgius Deikius, Krempensis.
Johannes Berens, Wilstriensis [vist den samme som 1610].
Nicolaus Offeus, Wilstria Holsatus.
Johannes Forstius, Krempensis Holsatus [vist Johs. Vorstius,
Lic. theol., Rektor i Flensborg 1653—60].
Abel Spies, Slesvicensis Holsatus [maaske Søn af gott. Rente-
skriver A. S. (d. 1621)].
Johan Hagedorn, Wolpensis [vist Broder til Philip H., imm.
1615].
Henricus Simonius, Crempensis Holsatus [Henrik Siemens, d.
1662, Diakon i Horst].
Hieronymus Hieronymi, Hussio Holsatus.
1619 Benedictus Wasmer, Ditmarsus Lendorp [vist Benedict Was-
mer, Raadmand i Itzehoe, ca. 1643].
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Georgius Christiani, Flensburgensis [Jørgen Christensen, Rek¬
tor i Nykøbing F.].
Nicolaus der Meye, Holsatus.
Paio Fedderi, Husensis Holsatus [maaske Harro Feddersen,
Raadmand i Husum ca. 1680].
Matthias Selmer, Eckernfiordensis Holsatus [d. 1672, Præst
i Ulsnæs].
Michael Mass, Crempensis Holsatus [vist M. Maes, Raad¬
mand i Crempe].
Martinus Løman, Itzehoensis Holsatus.
Benedictus [vist Benedict v. d. Wisch til Vrejlev Kl., d. 1628]
et Melchior von der Wische, Nobiles Holsati.
Lambertus Alardus [Lambert Alard, 1602—72 (?), Præst i
Brunsbiittel], Nicolaus Meinius [Nikolaj Mejne, Advokat ca.
1634), Bartholomæus Sagittarius [Bertel Schiitze, 1600—71,
Præst i Neuendorf] et Jodocus Forstius [maaske den samme
som Johs. Vorstius, imm. 1618], Crempenses.
Abrahamus Cypraeus et Hermannus Laurentius [Herman
Laurentii, Diakon i Bupte, druknede i Stormfloden 1634],
Strandenses.
1620 Johannes Politius, Rendsburgensis [Johs. Pollitius, Diakon
i Hohenwestedt 1623—67].
Titus Axen, Holsatus [fra Husum, imm. i Leipzig 1620].
Theodorus et Casparus Danckwerth, Husenses Holsati [Theo¬
dor Dankwerth, Staller i Eiderstedt, og Caspar D., d. 1672,
Dr. med. Borgmester i Husum].
Laurentius Volckmarus, Eiderstedensis.
1621 Johannes Boldichius, Sunderburgensis Holsatus [Johs. Boldig,
1597—1674, Præst i Sønderborg].
Titus Thomas, Wilstriensis Holsatus.
Severin Albinus, Eckerenfordensis Holsatus [imm. i Greifs-
walde 1624].
Bernhardus et Dethlevus Florus [Detlev Flohr, imm. i Ro¬
stock 1629, d. 1665, Diakon i Grube], Krebenses Holsati.
1622 Laurentius Crugerus, Astrupensis Holsatus [vist Søn af Lau¬
rits Lauritsen Krøger (ca. 1572—1650), Præst i Aastrup].
Andreas Cypraeus, Strandensis.
1623 Simon Fraen, Hattherslebiensis Holsatus [Simon From, imm.
i Kbh. 1627, Søn af Ditlev Simonsen F., Præst i Hoptrup].
Michael Johannis Roaggerius, Danus [imm. i Kbh. 1623, vist
Præst i Trelleborg].
Paulus Jacobaeus Bonnum [Poul Jacobsen B., imm. i Basel
og Padua 1633, Søn af Jacob Bonnus, Præst i Darum] et
Petrus Johannis Sachius [Peder Hansen Sack, imm. i Kbh.
1624], Dani.
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Johannes Christiani [Holsatus] ad off. eccl. ord. [jfr. 1617].
1624 Fridericus ab Holstein, Holsatus [vist Frederik v. Holstein
d. 1676, Oberst].
Eilardus, Thomas et Ericus Høgh, fratres, Nob. Dan. [Eiler
Høeg til Dallund, d. 1660, Thomas H., 1609—31 og vist
Erik H. til Bjørnholm, d. 1673].
Fridericus Spiessius, Slesvic. Holsat. [maaske Søn af Frederik
S. Dr. med. i Slesvig].
1625 Johannes Jensenius, Husensis Holsatus [vist Johs. Jessenius,
Diakon i Bredstedt 1629—69].
Johannes Lerche, Neoburgus Danus [imm. i Franeker 1627].
Georgius Fraeme [Jørgen From] et David Vulpius [David
Foss, 1604—59, Præst i Ribe], Hatterlebenses Hols.
Joachimus Denenn, Slesvicensis.
Martinus Collius, Wilstria, Holsatus.
1628 Zachariss Hein, Holsatus [maaske Søn af Z. H. Advokat i
Husum].
1630 Petrus Poppenius, Itzehoensis [imm. i Franeker 1634 (Jura)].
Petrus Sommer, Crempensis.
Mathias Ketelius, Husensis.
Nicolaus Moth [d. 1642, Præst i Breklum] et Theodoras Mol-
mannius [Theodor Møllmann, 1613—48, Præst i Breklum],
Flensburgenses.
1631 Christianus Mundenus, Holsatus [Chr. Miinden, d. 1657, Dr.
jur. Advokat i Slesvig].
Johannes Munden, Sleswiga Holsatus.
Paulus Nicolai, Holsatus [Paul N. Subrektor i Husum fra
1669, senere Præst i Coldenbiittel].
Elias Spies, Schleswigå-Holsatus [maaske Søn af Dr. med.
Frederik S. i Slesvig].
1634 Sveno Hoierus, Tondora-Holsatus [maaske Søn af Tycho
Svenonius, ca. 1592—1650, Præst i Burkal].
II.
Danske Studenter 1637—1810.
Af Th. O. Achelis og Henny Glarbo.
L. Daae har i Kirkehistoriske Samlinger 4. Række III. Bind (1893—95)
offentliggjort en Fortegnelse over de danske og norske Studenter, hvis Navne
han i Juli 1879 havde uddraget af Helmstedt Universitets i Wolfenbiittel op¬
bevarede Matrikel. Da jeg næsten to Menneskealdre senere, i Oktober 1934,
benyttede den samme Matrikel, begyndende med Aaret 1637, da de første
Aar 1574—1636 nu fuldstændigt er udgivet ved Paul Zimmermann (jfr. min
Anmeldelse i nærv. Tidsskr. 1927, S. 85—87), fandt jeg deri følgende Dan¬
ske, som L. Daae ikke — eller ikke rigtigt — havde faaet med.
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1638, 20. Oktober. Ditericus Giintherus, Haffniensis [Didrik Giin-
ther, imm. i Leiden 1633 (14 Aar), Søn af Kancellisekre-
tær Frederik G.].
1649, 24. Nov. Gerhardus Drescovius, Danus (depos.) [Gerhard
Treschow, Købmand og Raadmand i Stege].
1651, 13. Marts Christianus Schult, Danus (depos.)
1652, 21. Juli Otho Sperling, Haffniensis Danus [Otto S., 1634—
1715, Professor ved det ridderlige Akademi i Kbh.].
1660, 7. Aug. Georgius Laurentij f. Hamerus, Dania Selandus
[Jørgen Lauridsen Hammer, 1633—83, Prof. extraord. i
Kbh.].
1662, 3. Juni Wernerus Matthiæ Haffniensis [Werner Matthie¬
sen, maaske Søn af Stadsh. Jørgen Madsen i Kbh.].
1671, 25. Maj Fridericus Philippus Wilkenius, Hafniensis Danus
[Fredr. Philip Wilcken, f. i Kbh. imm. sst. 1669].
1674, 15. Maj Marcus Heerfordt, Hafniensis Danus [ca. 1653—
1728, Hofmedikus hos Christian V.].
1675, 24. Marts Georgius Daa, Hafnia Danus [vist Gregers Daa,
1658—1712, Officer].
30. Marts Petrus Zitscher, Portua-Danus [Peter Z., 1652—
97, Præst i Tønder].
1678, 26. Febr. Johannes Christophorus Megander, Norburgensis
Daniæ [Johs. Christophersen M., vist Søn af Chrf. Wilhelm
M., Hofpræst i Norborg 1653—71].
1681, 27. Juni Hinricus Hirnklow, Danus Selandus [Henrik Lau¬
ritsen Hirnklov, 1649—1723, Præst i Magleby ved Skelskør].
9. Juli Nicol. Johannis Leth, Haffniensis [Niels Hansen Leth,
1660—1713, Etatsraad, Kommitteret i Rentekammeret].
1689, 1. Maj Justus Daniel Steman, Helsing. Danus. [Just Dan.
Stemann, 1669—1717, Læge i Itzehoe].
1697, 22. Juli Fridericus Brechtfeld, Hafnia Danus (depos; re¬
cept.) [Fr. B., maaske Søn af Johan Henrik B., Livlæge hos
Enkedronning Sophie Amalie].
1710, 25. Okt. Conrad Detleff von Dehn, Danus (depos. 30.
Okt.) [Conr. Ditlev v. Dehn, Greve, 1688—1758 (el. 53),
Diplomat].
1734, 2. Jan. Fridericus Christianus von Mørsting, Hafniensis
(depos. 2. Jan.) [Fr. Chr. v. Møsting, 1717—73, Amtmand].
8. Febr. Severinus Hee, Danus [Søren H., 1706—56, Læge,
Prof. ved Odense Gymn.].
19. Maj Petrus Buch, Hafniensis [Peder B. 1706—42, Præst
i Ebeltoft].
31. Maj Frædericus Christianus von Esmarck, Haffniensis
(depos. 25. Maj). [Fr. Chr. v. Esmarch, Sekretær i Tyske
Kane. 1735—62].
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25. Okt. Johannes Regelsenus, Nachscouiens. Danus [Johs.
Regelsen, d. 1770, Justitsraad og Godsejer paa Lolland].
1736, 7. Febr. Petrus von Haven, Fioni-Othiniensis [Peder v. H.,
1715—57, Præst i Sorø].
1737, 21. Jan. Johannes Fridericus Frostberg, Danus [Johs. Fr.
F., 1708—63, Præst i Vindinge].
22. Marts Hermannus Dominicus Beckmann, Havnia Danus
[Herman B. 1712—72, Præst i Boeslunde].
1740, 26. Sept. Theodosius Ernestus Fridericus de Finek(!) Danus
(depos. 26. Sept.) [Theodosius Ernst Fr. de Finecke til Dal¬
lund, d. 1801, Kammerjunker].
1741, 7. April Johannes Aubertin, Hafniensis [1715—69, Præst
i Hyllinge].
1744, 14. Aug. Henricus Joachimus Stolpe, Havniensis [Henrik
Joakim S., imm. i Kbh. 1735].
1749, 14. April Johannes Schack Kraglund, Danus [Hans S. K.,
1720—92, Præst i Herfølge].
1761, 17. Jan. Christ. Frideric. de Holstein, Hafniensis [Chr. Fr.
v. H., Greve, 1735—99, Overhofmarskal].
1763, 5. Sept. Joh. Carl Frider. Hellfried, Danus (depos. 5. Sept.)
[1739—1810, Generalpostdirektør].
1785, 22. Okt. Jo. Andreas Cramerus, Hauniens [Johan Andreas
Cramer, cand. jur. Kopist i Rentekammeret].
III.
Danske og norske Studenter 1637—1810.
Af Henny Glarbo.
Noter til den af L. Daae i Kirkehist. Saml. 4. III. trykte Liste, forsaavidt
Navnene ikke er medtaget af Dr. Achelis.
1646, 14. Marts Joannes Faber, Nycopia Danus [1621—59, lic.
jur. Prof. i Sorø],
1653, 25. Maj Daniel Kiihnel, Danus.
1662, 19. Juli Christianus Bulovius, Danus [Chr. Biilow, d. 1692,
Generaladjudant].
1664, 3. Nov. Johann von Rechen, Bergå Norvegus [imm. i Lei¬
den 1668 (22 Aar) under Navnet Reyken].
1665, 3. Febr. Mauritius Ovenius, Bergå Norvegus [Movritz Ove¬
sen, vist Søn af Borgmester Ove Jensen i Bergen].
30. Maj Thomas Harderus, Hafniensis Danus [d. 1690,
Præst i St. Magleby].
30. Maj Georgius Harderus, Hafniensis Danus [vist Søn af
Jørgen H., Præst i St. Magleby, der døde 1670].
1666, 2. Jan. Daniel Ernstius, Danus [1644—68, cand. theol.].
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1669, Maj Christianus Pauli, Sim. f. [d. 1679 i Paris, Søn af
Livlægen Simon P.].
1681, 15. Juni Georgius Mejerus, Nidrosiå Norwegus [d. 1710,
blev Sognepræst i Veø 1691].
15. Juni Paulus Heinsius, Hafnia Danus [imm. i Kbh. 1680,
Gesandt i Moskva].
15. Juni Paulus Eggerus, Hafnia Danus [Poul Eggers til
Basnæs, Landsdommer].
1722, 15. Maj Christianus Lodberg Friis, Hafniensis [1699—1773,
Professor med.].
1728, 1. Okt. Friedrich von Hanneken, Danus [blev 1737 Sekre¬
tær i Tyske Kancelli],
1731, 16. April Ferdinandus Carolis Bigen, Eqves Daniæ [f. 1708,
Dr. jur. Regeringsraad i Oldenburg].
1733, 26. Juli Tostanus Hool, Hafniensis [d. 1745, Vicepastor til
Nordalen paa Søndmøre].
1734, 9. April Johannes Andreas Stisser, Danus [imm. i Kiel 1734,
kaldes her Fionensis].
19. Maj Janus v. Benzon, Christianus v. Benzon, Hafnienses
[Jens v. B. 1715—ca. 1735, Chr. v. B. 1718—1801, Gods¬
ejer til Christiansdal].
6. Juli Salomon v. Haven, Othenia-Danus [1711—76, Sogne¬
præst ved V. Frue K. i Odense].
25. Okt. Jacobus Leuch, Christiania Norvegus [d. 1767,
Raadstueskriver i Christiania].
Matthias Collett, Christiania Norvegus [1708—59, Amtmand
i Oplandene].
1741, 2. Nov. Nicolaus Zeuthen, Danus Ottensee [Niels Z., 1718
■—91, Sognepræst i Skamby].
Særlig Omtale fortjener Statsarkivar Zimmermanns biografiske Noter, der
hviler paa et mangeaarigt, dybtgaaende Arbejde, som ogsaa beriger dansk
Personhistorie med nye værdifulde Oplysninger, særlig vedrørende Professo¬
rerne ved Sorø Akademi i Christian IV's Tid. Henning Arnisæus
(Arentsche), f. 1570 i Schlanstedt i Stiftet Halberstedt, 1589 imm. i
Helmstedt, 1600 Mag., 1601 Provisor, 1602 imm. i Frankfurt a. O., 1610
Prof. ext. her, s. A. Dr. med. i Helmstedt, 1613 Prof. ord. i Anatomi smst.,
1620 Livlæge hos Christian IV (forlod 3. Juni s. A. Helmstedt), fortjent
af den legale Medicin. Sønnen Frederik, f. 1621 i Hillerød, imm. 1639
i Helmstedt sammen med Broderen Christian. — Christopher
Heidmann, f. 1582 i Bodenwerder, 1602 imm. i Helmstedt, 1612 Mag.
og Prof. i Rhetorik smst., 1623 Bibliotekar, flyttede 1625 paa Grund af Krigs-
urolighederne til Braunschweig, 1626 Prof. eloqventiæ i Sorø, døde paa Rej¬
sen. Enken levede i Sorø. Sønnen Johan Erich, dbt. 6. Aug. 1615. —
Martin Frost, f. 15. Nov. 1588 i Høxter, Søn af Præst ved St. Kilian,
Wittenberg, 1619 i Køthen, derefter i Rostock, 1625 i Helmstedt, 1626 i
Sorø, flyttede derfra til Rostock, f 8. April 1636 (S. 439).
L. B.
